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,JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 3.234/1975, de 11 de diciembre, por el que se dispone ef cese de los Vicepresidentes
del Gobierno.
De conformidad con el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Estado y a propuesta del Presidente
lel Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don José García Hernández, como Vicepresidente Primero del Gobier
no: de don Rafael Cabello de Alba y Gracia, como Vicepresidente Segundo del Gob:erno, y de don Fer
nando Suárez González, como Vicepresidente Tercero del Gobierno, agradeciéndoles los servicios pres
.
,ados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de diciembre de mil novecientos se
tenta y cinco.
JUAN CARLOS
Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO (Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 25.861.)
e
DECRETO 3.235/1975, de 11 desdicionbre, Por el que se. clispone el cese de Ministros del Go
bierno.
De conformidad con el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Estado, y a propuesta del Presidente
del Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don Pedro Cortina IVIauri como Ministro de Asuntos•Exteriores, de don
José María Sánchez-Ventura Pascual como. Ministro de Justicia, de don Francisco Colonia Gallegos como
Ministro del Ejército, de don Rafael Cabello de Alba y Gracia cpmo Ministro de Hacienda, de don José
García Hernández como Ministro de la Gobernación, de don Cruz Martínez Esteruelas como Ministro
de Educación y Ciencia, de don
• Fernando Suárez González como Ministros de Trabajo, de don Alfonso
Alvarez Miranda como Ministro de Industria, de don Tomás Allende y García-Báxter cómo Ministro de
Agricultura, de don Mariano Cuadra Medina como Ministro del Aire, de don José Luis 'Cerón Ayuso co
mo Ministro de 'Comercio, de don León Herrera y Esteban como Ministro de Información y Turismo, de
don Luis Rodríguez Miguel como Ministro de la Vivienda, de 'don Antonio Carro Martínez como Minis
tro de la Presidencia, de don Alejandro Fernández Sordo corno Ministro de. Relaciones Sindicales, de clon
José Solís Ruiz como Ministro Secretario General del Movimiento y de don Joaquín Gutiérrez Cano como
Ministro de Planificación del Desarrollo, agradeciéndoles los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de diciembre de mil novecientos se
tenta y cinco. •
JUAN CARLOS
El Presidente del .Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO (Del B. O. del Estado núm.. 298, pág. 25.861.)
DECPETO 3.236/1975, dc 11 de dicientbre, por el que se nombran Vicepresidentes del Gobierno.
De conformidad con el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Estado, y a propuesta del Presidente
del Gobierno,
Vengo en nombrar a clon Fernando Santiago y Díaz de Mendívil, Vicepresidente del Gobierno para
Asuntos de la Defensa ; a don Manuel Fraga Iribárne, Vicepresidente del Gobierno para Asuntos del Interipr, y a don Juan Miguel Villar Mir, 'Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos, quienes, sin'
perjuicio de sus funciones como Ministros, en su cl so,- desempeñarán las que expresamente les delegueci Presidente del Gobierno, a quien sustituirán, por este orden, caso de vacante, ausencia o enfermedad.
Así lo, dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de diciembre de mil nóvecientos se
tenta y cinco.
Presidente dél Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO (Del B. O. del Estado núm. 2:98 pág. 25.861.)
, JUAN 'CARLOS
a
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DECRETO 3.237/1975, de 11 de diciembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno.
De conformidad con el artículo diecisiete de 'la Ley Orgánica del Estado, y a propuesta del Presidentedel Gobierno, vengo en nombrar :
A don Fernando Santiago y Díaz de Mendívil, Ministro sin Cartera ; a clon José María de Areilza vMartínez-Rodas, Ministro de Asuntos Exteriores ; a don Antonio ,Garrigues Díaz-Cariabate, Ministro deJusticia ; a don Félix Alvarez-Arenas y Pacheco, Ministro del Ejército ; a don Juan Miguel Villar Mir,Ministro de Hacienda ; a don Manuel Fraga Iribarne, Ministro de la Gobernación; a don Carlos Robles Pi
quer, Ministro de Educación ST Ciencia; a don José Solís Ruiz, Ministro de Trabajo ; a don Carlos PérezBricio Olariaga, Ministro de Industria ; a don Virgilio Oriate Gil, Ministro de Agricultura ; a don Carlos
Franco Iribarnegaray, Ministro del Aire; a don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, Ministro de Comercio;
a don Adolfo Martín-Gomero y González-Posada, Ministro de Información y Turismo ; a don Francis
co Lozano Vicente, Ministro de la Vivienda; a -don Alfonso Osorio García, Ministro de la Presidencia.
a don Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, y a clon Adolfo Suárez González, Minis
tro Secretario General del Movimiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de diciembre de mil novecientos se
tenta y cinco.
El Presidente del Gobierrv),
CARLOS ARIAS NAVARRO
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 25.861.)
DECRETO 3.238/1975, de 11 de diciembre, por el que se encargan al Ministro de la Presidencia
del Gobierno los asuntos del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
A propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en disponer que el Ministro de la Presidencia del Gobierno, don Alfonso Osorio García, se en
cargue de los asuntos del Ministerio de /Planificación del Desarrollo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de diciembre de mil novecientos se
tenta y cinco.
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
f
JUAN CARLOS
(Del B. O. dl Estado núm. 298, .pág. 25.861.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.180/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — A propuesta del Almi
ranté-Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de los Cuerpos de Oficiales de la Armada, y sin
desatender su actual destino, se nombra Delegado de
dicha Asociación en la Zona Marítima del Medite
rráneo al Capitán de Fragata (El) don Francisco
Flores Pérez.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 2.181/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — A propuesta del Estad
Mayor de la Armada, se dispone que el Teniente d
Navío Ingeniero (TAN) don Francisco Cabo Brlvo
al finalizar el curso que viene realizando, pase desti
nado, con carácter forzoso, al EMA.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 2.182/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
se nombra Pelegado de la Asociación Benéfica par
Huérfanos de los Cuerpos de Oficiales de la Arma
da en dicha Zona Marítima al Coronel de Máquinas
(17,T) don Gerardo García Pardo, sin
• desatender s
destino actual.
Madrid, 9 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 2.183/75, (lel Director de Re
lutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Direc
ión de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Ins
ructor del CIAF (Servicios Generales) al Sargento
.Nlarinería de Maniobra don Juan Valverde Faura,
partir del día 1 de noviembre de 1975.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
"ixarios. Sres. ...
Sres.
Marinería.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 2.184/75, del Director de Re
lutamienio y Dotaciones. — De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Arma
da, y de acuerdo con lo determinado en el artícu
o124 del Reglamento Orgánico de Marinería y Fo
loneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
le 1954 (D. O. núm. 88), se dispone que el Cabo
rimero (V) Especialista Radarista José María Gil
Augusto quede únicamente para prestar servicios de
tierra.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.185/7.5, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Arma
da, y de acuerdo con lo determinado en el artícu
lo124 del Reglamento Orgánico de Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), se dispone que el Cabo
primero Especialista Mecánico Servando Calvo Ro
driguez quede únicamente para prestar servicios de
cierra.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Número 280.
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 2.186/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo solicita
do por la interesada, y en aplicación de lo previsto
en el artículo 25, situación 2.a, de la vigente Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración 'Militar, se dispone la res
cisión del contrato, a partir del día 10 de noviembre
del año en curso, de la Camarera (Cocinero de se
gunda) doña Clara Area Rodríguez, con destino en
la Escuela Naval Militar.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.187/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que el Oficial de segun
da Administrativo doña María de los Angeles More
110 Richer, con destino en la JAL, pase a partir del
día 30 de noviembre del año en curso, a la situa
ción de "excedencia voluntaria", al haber optado
por la tercera de las situaciones previstas en el ar
tículo 25 de la vigente Reglamentación de Trabajo
del persopal 'civil no funcionario de la Administra
ción Militar.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.188/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto y con arreglo a lo que determina el
artículo 45 de la vigente Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, se dispone que el Mozo de Clínica doña
María de la Paz Gutiérrez Jiménez, con destino en
el Hospital Militar de Marina de San Carlos. pase
a la situación de "excedencia voluntaria", a partir
del día 1 de diciembre del ario en curso.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE- ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.—Prácticas 'die Capellanes segundos
Alumnos.
Orden Ministerial núm. 910/75 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, y con la con
formidad de la Dirección de Enseñanza Naval, se
dispone que los Capellanes segundas-Alumnos que
se relacionan, al finalizar el día 13 del mes actual el
curso de Pastoral Específica al que asisten en el Vi
cariato General Castrense, pasen destinados a los 'Cen
tros de Instrucción que se les asignan para realizar
las prácticas reglamentarias como Capellanes segun
'dos e Instructores :
Don José Antonio Pillado Torres.— Centro de
Formación de Especialistas y Cuartel de Instrucción
de Marinería **de ¡Cádiz.
Don Jesús Campos Navarro.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Don Rafael Peláez Laserna.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería de Cartagena. -
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
" Se incorporarán a sus nuevos destinos el día 1 de
enero de 1976.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCIC.)N DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
AptituaSes de Buceadores.
Resolución delegada núm. 1.095/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fi
nalizado can aprovechamiento el curso correspon
diente, se revalida la Aptitud de Buceador de Com
bate al Teniente de Navío don Luis F. Sánchez
Feijoo López, desde el 15 de noviembre (le 1975
al 15 de noviembre de 1978.
Asimismo, y por igual período de tiempo, se reva
lidan las aptitudes de Buceador de Combate y Bucea
dor de Averías al Sargento Buzo don José Guillermo
Caparrós.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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1 Nombramiento de Edfucación Física.
Resolución núm. 223/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Junta de Educa
ción Física y Deportes de la Zona Marítima del Cantábrico, y de conformidad con lo informado por 1
•Junta Central .de Educación Física y Deportes del
Armada, se nombra Vocal de Boxeo de la junta d
Educación Física y Deportes, de dicha Zona Maríti
ma al Teniente Auditor don Virgilio Alemán Artiles
en relevo del Capitán de Intendencia don Luis Ca
rreras Presas, que pasó a otro destino.
Madrid, 9 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV kL
Rermenegildo Franco González-Llano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de preparación para obtener el título de Gra
duado Escolar paro!' Suboficiales y Cabos primero
Especialistas 1(V).
Resolución delegada núm. 1.093/75, de la jefa
tura del Departamento de Personal.— 1, Como re
sultado de la convocatoria anunciada por la Resolu
ción número 181/75 de la Dirección de Enserianz
Naval (D. O. núm. 224), se designa para realizar e
curso de preparación para obtener el título de Gra
duado Escolar a, los Suboficiales y ,Cabos primero
Especialistas (V) que a continuación se relacionan:
1. Subteniente Contramaestre don Ignacio Rico Al
varez. .
2. Subteniente Electrónico don Antonio Pagá
Moral.
3. Sónarista don Antonio Amate Gui
lén.
4. Subteniente Mecánico don Daniel González Váz
quez.
5. Subteniente Mecánico don Enrique Picher Se
gura.
6. Subteniente Escribiente don Ignacio Castel
Vidal.
7. Subteniente Buzó don Fernando Juan Rubio.
8. Brigada Señalero don Manuel Leira Pérez.
9. Brigada de Infantería de Marina don Angel B
rrocal Balanza.
10. Brigada Buzo don Juan Pérez Morales.
11. Brigada Vigía de Semáforos don )'osé Gallego
Domínguez.
12. Sargento primero Hidrógrafo. don Antonio Na
varro Sicilia.
13. Sargento primero Torpedista don Francisc
Sánchez Sastre.
14. Sargento primero Torpedista don Evaristo Fe
nández Valer°.
15. Sargento primero Electricista don Manuel Tr.
verso Benítez.
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Sargento prirhero Electricista clon Segundo Ma
rín Ros.
Sargento primero Electricista don Manuel Fer
nández Antúnez.
Sargento primero Electricista clon José Victori
Trujillo.
Sargento primero Electricista don Elías Ruiz
Corchero..
Sargento primero Radiotelegrafista don Diego
Heredia Sánchez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Manuel
Mulaz Fi.z.
Sargento primero Mecánico don Francisco Fol-
alr 'Casal.sc
Sargento primero Alecánico don Luis Martínez
Hernández.
Sargento primero Mecánico don Juan T. Barre
ro Mateo.
Sargento primero Mecánico don Juan de Dios
López Nogueras.
6. Sargento primero Mecánico ,don Pedro Cana
Cancelo.
Sargento primero Mecánico don José Luis Val
desueiro Velasco.
Sargento primero Mecánico don Juan Cazorla
Hernández.
, Sargento primero Mecánico don Martín Vivan
cos Aledo.
, Sargento primero EScribiente don Gerardo Co
rrea Tenreiro.
1. Sargento primero de Infantería de Marina don
Mariano Norte Huertas.
2, Sargento primero de Infantería de Marina don
José Luis Sánchez Feito.
3. Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan J. Hernández Sánchez.
Sargento primero, de Infantería de Marina don
Juan Muniesa del Castillo.
I. Sargento primero Buzo don Inocencio Pagán
Ros.
6. Sargento Contramaestre don Fidel Dato García.
7. Sargento de Maniobra de Marinería don José
Rodríguez Pomares.
8. Sargento 'Condestable don Manuel Fernández
Bustamante.
9, Sargento Torpedista don José Vázquez Carragal
. 'Sargento Minista don Juan de Gomar Pavón.
1, Sargento Electricista clon Manuel Rodríguez Ro
dríguez.
2. Sárgento .Electricista don Leandro Castro For
ITIOSO.
3, Sargento Radiotelegrafista don
•
José González
Andréu.
4, Sargento Radarista clon David Jiménez Sal
rnerón.
1 Sargento Mecánico don Angel Brea García.
Sargento Mecánico don Juan Bouzas Santiago.
17, Sargento Mecánico clon José Martínez Ramírez.
Sargento Mecánico clon José Valverde Sarabia.
19. Sargento Escribiente clon Jesúsf Ortigosa Cuar
tero.
Sargento Escribiente don Joaquín Ortufio Aba
día.
•
6.
Númeró 28g.
51. Sargento Escribiente don Antonio: García Re
covet.
52. Sargento Escribiente clon Magín Fernández Ro
dríguez.
53. Sargento 'Escribiente clon Antonio Sebastián Ro
dríguez.
51. Sargento Celador de Puerto y Pesca don Ant
tonio Contreras Soto:
55. Sargento Celador de Puerto y Pesca don Juan
Luis Fernández Navarro.
56. Cabo primero Especialista Maniobra Manuel
Juan Ruibal Veiga.
57. Cabo primero Especialista Maniobra Manuel
González Romero.
58. Cabo primero Especialista Maniobra José Acu
ña Morejón.
59. Cabo primero Especialista Maniobra Rafael Ca
sado Ortiz.
66. Cabo primero Especialista Artillero Antonio D.
Muelas Cayuela.
61. Cabo primero Especialista Artillero Joaquín
Hernández Pablos. • '
62. Cabo primero Especialista Artillero José J. Bou
liosa Pinto.
63. Cabo primero 'Especialista Electrónico Francis
co J. Torres Acerezo.
64. Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Ro
que Mercader Panadero.
65. Cabo primero Especialista Radarista Juan Quin
tana Rodríguez.
66. Cabo primero Especialista Mecánico Fulgencio
Sánchez Ros.
67. Cabo primero Especialista Mecánico Pedro Ló
pez Arroyo:
68. Cabo primero Especialista Mecánico Antonio
Ramírez Gómez.
69. Cabo primero Especialista Escribiente Antonio
Romero Hidalgo.
70., Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Esteban Ade Langa.
2. Los libros de que consta este curso serán re
mitidos por esta DIENA a lás interesados, a sus ac
tuales destinos.
3. El importe de la matrícula de exámen será sa
tisfecho por esta DIENA a los interesados, previa
remisión de • una fotocopia del justificante corres
pondiente.
Madrid, 9 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. $res.
Sres. ...
Curso •para ingr so en la. Escala Básica (14 CuIr
de Suboficiales.
Resolución núm.. 224/75, de la Dirección de En
señanza Naval. Se convoca á los Cabos primeros
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Especialistas Veteranos (V) para concurrir a los
exámenes de selección para ingreso en la Escala
Básica del Cuerpo de Suboficiales, previa realización del curso correspondiente, en las circunstan
cias, Especialidades' y número de plazas si
guientes:i t :
1. Los Cabos primeros Especialistas con anti
güedad en el empleo de 31 de julio de 1973 o an
terior no comprendidos en la transitoria sexta de
la Ley 19/73 de Especialistas de la Armada, de 21
de julio, podrán optar a las plazas siguientes:
Maniobra
... ••• •••
Señales ...
Hidrografía
Artillería ...
Torpedos ... •••
Electricidad ••• •••
Electrónica ...
Radiotelegrafía
Radar ...
Sonar ...
Mecánica
...
•••
•••
Escribientes . .
• • • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • •
• •
•
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •■■
• • • • • • • • • • • • • • •
Infantería de Marina • • • • • • • • • • • •
30
5
2
14
1
8
10
7
9
42
16
17
2. Los Cabos primeros Especialistas comprendi
dos en la transitoria sexta de la Ley 19/73 de
Especialistas de la Armada, de 21 de julio, y que
no hayan cumplido los dieciocho años de servicio
en la fecha de 1 de julio de 1973, podrán optar a
las plazas siguientes:
Maniobra ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5
Artillería ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6
Torpedos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Minas ... ... ...
••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Electricidad ... ,••• ••• ••• ••• ••• ••• 3
Electrónica ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 2
Radiotelegrafía ... ••• ••• ••• ••• ••• 3
Radar ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
2
Sonar ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Mecánica ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escribientes ... ... ... ••• ••• ••• •••
Infantería de Marina ... ••• ••• ,••• 1
7
2
3. En ambos casos, este personal deberá con
tar con un m'ínimo de dos arios de embarca, ex
cepto el de Infantería de Marina, que podrá suplir
el embarco por destinos en Unidades Activadas.
4. Las instancias solicitando tomar; parte en
esta convoctoria, en las que se especificará clara
mente si optan a las plazas a que se refiere el,
punto 1 o el 2 de esta Resolución, se dirigirán
al excelentísimo señor Director de Enseñanza Na
val, debiendo tener entrada en el Registro Gene
ral de este Ministerio antes del día 29 de enero
de 1976.
4.1. Los documentos que deberán acompañar
a las instancias son los siguientes:
4.1.1. Certificado del Jefe del Detall en el que
se haga constar:
-- Para el personal comprendido en el punto 1,
antigüedad como Cabo primero Especialista y que
Lxvii
cuenta con las condiciones señaladas en el puntode esta convocatoria.
Para los incluidos en el punto 2, que no tendrán cumplidos los dieciocho años de servicio el
de julio de 1976 y que cuentan con las condicioneseñaladas en el punto 3 de esta convocatoria.
4.1.2. Acta de reconocimiento médico, en 1
que se acredite tener la aptitud física exigida pael servicio en la Armada, según el 'Cuadro de Exe
ciones vigente.
4.1.3. Un ejemplar de Informes Personales (1
los interesados, de acuerdo con lo establecido e
el punto 4.1.5. de la Guía para rendirlos, Orde
Ministerial número 447M (D. O. núm. 177).
4.2. Los interesados podrán unir a sus instan
cias información sobre posibles hechos meritorio
de su vida profesional que puedan no estar refle
jados en su documentación personal y merezca
ser tenidos en consideración.
4.3. Las instancias, documentadas con la con
formidad del Comandante del buque o del Jef
de la unidad o dependencia, deberán cursarse po
conducto reglamentario dentro del plazo señalad
Si por cualquier causa no fuera posible acompaña
en alguna de ellas el ata de reconocimiento me
dico, se hará constar este extremo y se remitir
'dicho documento con la máxima urgencia posibl
5. La Junta de Clasificación del' Cuerpo d
Suboficiales llevará a cabo la clasificación de lo
solicitantes, a la vista de las colecciones de infor
mes personales, historiales, expediente de recom
pensas y actas de reconocimiento médico, así com
de la información potestativa aportada por los in
téresados. Como resultado de dicha clasificación
se asignará a cada uno una puntuación.
6. La relación del personal admitido será pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D
MARINA, debiendo los interesados presentarse el di
21 de abril de 1976 ante los Tribunales Examina
dores, que se constituirán en las Zonas Marítima
del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, par
efectuar las pruebas de selección.
7. Las pruebas de selección consistirán en 1
comproba0,ión de lols conocimientos culturales
profesionales, militares y marineros correspon
dientes a los programas de los cursos de ascens
a Cabos primeros Especialistas.
7.1. En las pruebas de selección serán elimina
do aquellos que no alcancen la puntuación míni
ma que se exija.
7.2. Las calificaciones de los que superen esta
pruebas de selección, conjuntamente con las pun
tuaciones asignadas por la Junta de Clasificació
del Cuerpo de Suboficiales, 'darán lugar a las cali
ficaciones finales, de acuerdo con las cuales s
cubrirán las plazas convocadas, decidiendo la an
tigüedad en los casos de igualdad.
8. Los que resulten admitidos serán nombra
dos alumnos del curso para ingreso en el Cuerp
1 de Suboficiales, que comenzará el día '1 de sep
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tiembre de 1976 y finalizará el 26 de julio de 1977,
y que constará de dos fases :
8.1. La primera, común a todas las Especiali
dades, del 1 de septiembre al 22 de octubre de
1976, en la Escuela, de Suboficiales.
MI Los que no superen esta fase volverán a
los destinos dé • procedencia, incorporándose a la
Escuela de Suboficiales, al año siguiente, para re
petir la misma.
8.2. La segunda, Técnico-profesional, del 27 de
octubre de 1976 al 26 de julio de 1977, en las Es
cuelas de Especialidades respectivas.
9. Los que hayan superado la primera fase,
común para todas las Especialidades, y cumplan
durante la realización del curso los dieciocho años
de servicio que establece el punto 1 del artículo 13
de la Ley 19/73, de 21 de julio, de Especialistas
de la Armada, serán promovidos a Sargentos •del
Cuerpo ,de Suboficiales, con la antigüedad de la
fecha en que hayan cumplido dicho tiempo, esca
lafonándose definitivamente en el Cuerpo de Sub
oficiales por su anterior antigüedad, y a continua
ción del último de su empleo, siéndoles de aplica
ción, en tanto no hayan superado la segunda fase,
la limitación sobre ascensos establecida en el cita
do artículo.
10. Para la ordenación dentro de cada Espe
cialidad del resto del personal que supere el curso,
se considerarán las calificaciones definitivas del
mismo y las finales a que hace referencia el pun
to 7,2 anterior.
11. Los Cabos primeros Especialistas que soli
citen esta convocatoria podrán interesar directa
mente de la Dirección de Enseñanza Naval el pro
grama correspondiente a su Especialidad para el
examen de selección previo al curso para ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 10 de diciembre .de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso de formación de Cabos primeros Especialistas.
Nombramiento de alumnos.
Resolución delegada núm. 1.094/75, de la jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Como con
secuencia de la convocatoria anunciada por la Reso
lución de la DIENA número 180/75 (D. O. núme
ro 221), se dispone que los Cabos segundos de las
distintas Especialidades que a continuación se relacio
nan efectúen el curso de ascenso a Cabos primeros en
las diferentes Escuelas :
2.
3
4.
s.
6.
7.
8.
2.
3.-
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
MANIOBRA
Martín Pérez Garrido.
Jesús García Mas.
Antonio Morales Ruiz.
Manuel Muñiz Román.
José E. Dopico Freire.
Manuel Prieto Cabello.
Alejandro Núñez Alvarez.
Manuel Angel Rey Díaz.
Arsenio Vicente Alcaraz.
Pedro Carrasco Rodríguez.
Juan José Pérez Hernández. •
Mauro Carlos Alonso Blanco.
Oscar Martínez Martínez.
Santiago Pazos Noya.
Ramón Ceide Regueira.
Francisco Talavera Herrera.
Juan José Fernández Liarlo.
Santiago Marcos Adán.
SEÑALES
José Sanjurjo Orizales.
José M. Márquez Márquez.
Francisco Escarabajal Lucas.
Alfonso Pineda Hernández.
Francisco Javier Bellón, Lorenzo.
Luis Ochoa Bautista.
Angel Cebral González.
Oswaldo Fajinas Lorenzo.
José García Minguillán Guarnizo.
Angel Llavero García.
José Muñoz Macías.
Rafael Priego Ruiz.
José Grau Pontiga.
Francisco Curbeira Fáez.
HIDROGRAFIA
Vicente Torres Gómez.
ARTILLERIA
Manuel Rodríguez Sanesteban.
Juan Ramón Méndez Ruiz.
Eduardo de la Flor Rico.
Juan Antonio Morilla Sola.
José Cervantes García.
'Eusebio Gogenola Asia.
Tomás Peña Rubio.
José María Castilla Espada.
Manuel Páez Galán.
Eduardo Solanas Cabrera.
Antonio Sánchez González.
Esteban Camelo Ponce.
José julio Goicoechea Boyero.
Francisco Perona kamírez.
Ramón Lorca Sanfulgencio.
Luis Bertilla Descalzo.
José A. Jiménez Ceballo.
Francisco Valle López.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Manuel Belizón Izquierdo.
Luciano de la Hoz Domingo.
José Castañeda Delgado.
Manuel García García.
Juan A. García Rodríguez.
Francisco Fernández Ocafia.
José A. Vargas Ortega.
TORPEDOS
1. Melchor Martínez Masegosa.
2. Julián García Zapata.
3. Manuel Domínguez Reyes.
4. Armando Sánchez Martínez.
15. Policarpo Moral Ardid.
6. Joaquín Zaragoza Pagán.
7. Francisco Conesa Paredes.
8. Leandro San Nicolás Terno.
9. José M, López Martín.
10. Benigno R. Suárez Fernández.
ELECTRICIDAD
1. Luis A. Orjales Padín.
2. Armando Corbacho Fernández.
3. José L. Murioz Peria.
4. Gabriel Merino Barrios.
5. Armando Vélez Pascual.
6. Carlos Martínez Vidal.
7. José María Manrubia Echague.
8. Juan Alías Morales.
9. Juan Orellana Sánchez.
10. Justo Yufera Nieto.
11. Manuel Rodríguez Luna.
12. Angel Fernández Fernández.
13. José Pirieiro Faro.
14. Antonio Díaz Rodríguez.
15. José Velasco Navarro.
16. Manuel Pérez Barrena.
17. Esteban Cortizás Pereira.
18. Delfín Emilio Garabal González.
19. Juan Luis Rodríguez Montero.
20. José López Noguera.
21. Emilio Pérez Sierra.
22. José Enrique Ortega Cáfiada.
23. Manuel Osorio Prada.
24. Manuel Rufino Hidalgo.
25. Antonio Rey Collantes.
ELECTRONIA
1. Manuel Vázquez Souto.
2. José Daniel Barba Pando.
3. José A. Pérez González.
4. Federico Amede Oliva.
5. Roberto Rascado Suárez.
6. Juan Antonio Fernández Hidal
7. Juan Ramón García Río..
8. José M. Sordo Ortiz.,
9. Antonio Periñán Suaza.
10. Isidro Balado Yáñez.
11. José María Hernández Ramos.
12. Gonzalo Martínez Larriba.
13. Jesús Díaz Anido.
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14. Salvador Calero Jiménez-Valladolid.
15 José Antonio Muñoz Carreño.
RADIOTELEGRAFIA
1. Tomás Castillo Martín.
2. Francisco Campillo García.‘
3. Angel Gómez del Río.
4. Mariano Piriero Verdugo.
5. Manuel Martínez Figueroa.
6. Roberto Santiago Santiago.
7. José Pérez Camúriez.
8. Antonio Guerra Castró.
g. Carlos E. Rodríguez Carbayo.
10. -Guillermo Santos Represa.
11. Fidel Touza González. .
12. Francisco Domínguez P.rian.
RADAR
1. Andrés Sánchez Siles.
2. Angel Abad Mialdea.
3. Manuel Rivera Gaytán.
4. FUlgencio Carriedo Sánchez.
5. José de la Cruz Andréu Sastre.
6. Francisco Reseco Fernández.
7. Francisco Barcelona Llo' r.
8. Domingo Ojados Hernández.
9. José Rivera Gómez. --
10. Manuel Antonio Ramos López.
11. Pedro Baños Martínez.
19. Ramón .jiméneí Soler.:'
13. Pedro Nieto Buitrágo.
SONAR
1. 1Vlaximiliano Pardal Valverde.
2. Joaquín Valencia Jiménez.
3. Juan A. Fernández Moya.
4. Juan L. .Lorenzo Muñoz.
5. Manuel F: Rodríguez Ros.
6. José Bernal Martínez.
7. Santiago González González.
MEANICA
1. Antonio Villarrubia Horta.
2. Santiago Lagostena Mata.
3. Bonifacio Ponce Delgado.
4. José. Aladro García.
5. Francisco Rincón Moreno.
6. Martín Seij o Amigó.
-
7. Pedro J. Sánchez Martín.
S. Jesús Cobelo Vázquez.
9. Baldomero. Martínez Fernández.
10. Francisco Madas González.
11. Antonio Jiménez Hernández.
12. Bartolomé Villalonga Torres.
13. Roberto Huerta Carretero.
14. 'José A. -‘áfiez Domínguez:..
15. Baltasar Melgar Matilla.
16. Antonio' Velasco Domínguez.
17. Rafael Velasco Domínguez.
18. Antonio Rodríguez Cuadrado.
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2.
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26.
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José F. Vidail TilVe.
Florencio Sales Bolumar.
Antonio Púa Nieto.
Fernando ,Ruiz Arbala.
Angel González Alonso.
Jesús Piñeiro Ceide.
Simón ..4\b1-alde Moreno.
Santiago Ballines. García.
Nlanuel L. Arce Morán.
n José María Revuelta Esteban.
30• Eduardo Daniel García Grimaldos.
30. José Corral Estévez.
31, Antonio •Collado Jiménez.
2, Miguel Punzón López-Adeva.
33, Manuel Cabello Sánchez.
34. Antonio M. Vidal Valenti.
35, Ricardo Tamarit Cataluña.
ESCRIBIENTES
1. Manuel Díaz Cabanas.
2. José: Bernal Cabrerizo.
3, Javier Alfonso Vidal Justino.-
4, Enrique Ligero Caballero.
5. Manuel Navarro Conesa.
6,, José Martínez Sáez.
7..t José Antonio López García. ,
8. José Ramón Carro Couceiro.
9. José Manuel Villar
11 José Manuel García Prieto.
11. Francisco López Montiel.
12, Juan Fernández Bustamante.
13. 'Manuel jesús 'Barrera González.
14. Rafael Domínguez Orrequia.
15. Juan José Alvarez del Pino.
16, José Almeida -Pintos..
17, Clemente Mata Jiménez.
18, José Saborido Guerrero.
19 josé Antonio Gómez Rodríguez.
2. Francisco Ramírez Rodríguez.
21. Miguel Angel Guitarro López.
22. Antonio Amores Guevara..
23. MitieÍ •Angel .Mateo Gorízá.lez.
INFANTERIA DE MARINA
i. Manuel Galán' •Eruste.
2• . Julián Pasamuntes Capilla.
3. Francisco José Rosales Naya.
1. Severiano Ucero Vinagre.
Sebastián Tocino Forero.
6. Luis Leiva Maldonado.
/. juán A. C:Ionzález Montenegro.
8. Eduardo Garrido Molina.
9. Salvador Servio Campos.
Desiderio Vázquez Laréu.
1. Manuel Pire Torrecillas.
2. Con arre:gla a lo dispuesto, se nombra a este
iletsonal ;Cabos primeros. Especialistas, con carácter
v que' sólo ostentarán durante su permanen
en las Escuelas, con antigüedad y efectos adminis
irativos de 10 de enero de 1976, fecha de comienzo
eI étir'so.
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3. Este personal deberá encontrarse en sus respec
tivas Escuelas el citado 10 de enero de 1976, con ex
cepción de las Especialidades de Artillería (Orienta
c:ón Dirección de Tiro);), Torpedos y Sonar, que
realizarán el primer semestre de este curso en la
ETEA.
4. Por las Habilitaciones de los destinos del per
sonal relacionado se remarán, a la mayor brevedad
posible, a las Habilitaciones de las Escuelas respecti
vas la documentación correspondiente.
5. En este curso será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 4,° de la Orden Ministerial número 22r)
de 1975 (D. O. núm. 65), respecto a los períodos de
licencia reglamentaria que se establezcan.
6. Se concede a este personal la continuación en el
servicio, en primer período de reenganche, a partir
de su presentación en la Escuela de su respectiva Es
pecialidad, finalizando este compromiso en las fechas
siguientes:
En 10 de enero de 1979, los Cabos segundos con
antigüedad como tales de 10 de diciembre de-1973
o anterior.
En 10 de julio de 1979, los Cabos segundos con
antigüedad como tales de 21 de julio de 1974.
En 10 de enero de 1980, los Cabos segundos con ,
antigüedad como tales de 10 de diciembre de 1974:
7. Al finalizar con aprovechamiento este curso
serán escalafonados. por el orden de calificaciones ob
tenidas, dentro de cada promoción.
Madrid, 10 de diciembre le 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
E-xemos. Sres. ...
Sres. ...
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Dirección de Personal.
Regimiento de la Guardia.-Concurso-oposición.-
Para cubrir vacantes de cornetas en la Banda de Cor
netas y Tambores. del Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el Jefe del Estado y 'Generalísimo de
los Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposi
ción, con arreglo a las normas siguientes:
Primera.-Podrán ser solicitadas por el personal de
Tropa que lleve. como mínimo, un año en filás, perte
neciente a cualquiera de los tres Ejércitos y los licen
ciados de los mismos.
Los interesados deberán haber cumplido ve.inte años
de edad y no rebasar los treinta.
Tener una e.statura no inferior a 1,650 metros.
Poseer aptitud física y no tefier defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio.
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Acreditar, mediante el correspondiente examen, ele
mentales conocimientos militares, de cultura general
y física, y, asimismo, el primer curso de solfeo o teo
ría del mismo, como también de escalas y toques de
ordenanza reglamentaria de corneta.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General Jefe de -la Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos
siguientes :
Personal activo : Copia de filiación y Hoja de Cas
tigo. Certificado médico, expedido por el del Cuerpo,
de no padecer enfermedad ni defecto visible, de talla
y filiación sanitaria. Certificado expedido por el Re
gistro Central de Penados y Rebeldes. Personal licen
ciado. Partida de nacimiento. Certificado del Jefe de
la Empresa o Taller en que actúa en relación con la
profesión u oficio a que se dedica y concepto del mis
mo. Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla actual. Certificado
de Penales, expedido por el Registro Central. El plazo
de admisión de instancias será de treinta días hábiles,
a partir de la fecha de la publicación en el Diario Ofi
cial del Ministerio de Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán de
la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar
y Primer Jefe del Cuerpo. Las del personal licenciado
serán informadas por el Gobernador Militar de la Pla
za o Comandante Militar de la localidad, en relación
con la conducta y servicios del interesado en el Ejér
cito, recabando previamente los datos expresados del
Primer Jefe del último Cuerpo en que aquel prestó
sus servicios, y harán constar la profesión o el oficio
que ejerzan o su ocupación habitual, acompañando
justificante de ello -con el informe del Alcalde de la
localidad referente al concepto y ?actividades e'n su vida
civil.
Las instancias, sin, reunir el conjunto de requisitos
que se señalan, no 'tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44).
Madrid, 8 de noviembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 274, pág. 994.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Dirección de 'Enseñanza.
II Curso Superior de Aptitud Pedagógica.—Con
vocatoria.
1. OBJETIVOS DEL CURSO
Imponer a los Profesores de los Centros de Ense
ñanza Militar en las técnicas didácticas más avan
zadas.
Capacitarles para el ejercicio del profesorado e
los sistemas de enseñanza a distancia, presente
mixto.
Perfeccionar su actuación didáctica por medio d
la microenseñanza y técnicas afines.
Iniciarles en las técnicas de investigación educativa
2. FECHAS Y LUGAR DE REALIZACION
Su desarrollo tendrá lugar, del 12 de enero al 26d
marzo de 1976, en el Instituto Nacional de Ciencia
de la Educación (1NCIE).
3. CONCURRENTES
Concurrirán 30 Profesores de Centros de Enseñan
za de los siguientes Departamentos u Organismo
Militares: -
3.1. Del Alto Estado Mayor ...'
3.2. Del Ministerio de Marina ...
3.3. Del Ministerio del Aire ...
3.4. Del Ministerio del Ejército :
•".•
•
• • •
• II • 111111
• • • •••
• •
•
•
• • ••11
•
• •
Escuela Superior del Ejército ••• •••
Academia General Militar ...
Academia General Básica de Subofi
ciales
Academia Auxiliar Militar
Academia de la Escala Especial ... 1
Academia de Infantería ... ... ••• ••• 1
Academia de Caballería ... • •• ••• ••• 1
Academia de Artillería ... ••• ••• ••• 1
Academia de Ingenieros ... ••• ••• ••• 1
Academia de Intendencia ... ••• ..• 1
Academia de Sanidad ... •••
Escuela Politécnica Superior del
Ejército ...
Escuela Central de Educación Física.
Escuela de Automovilismo del Ejér
• • •
S • •
Plazas
1
4
1
• • •
Escuela de Formación Profesional
número 1
Escuela de Formación Profesional
número 2 ...
Sección de Ayudas a la Enseñanza ...
3.5. De la Dirección General de la Guardia
3.6. De la Inspección General de la Policía
Armada ... • • • • • • • • • • • • • • •
SOLICITUD Y DESIGNACION DE LO
CONCURRENTES
4.1. La designación de los concurrentes incluido
en los apartados 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 y 3.6 correrá a carg
de los Departamentos y Organismos correspondientes
4.2. La designación de los concurrentes incluido
en el apartado 3.4 se realizará por el Estado Mayo
Centr,a1 del Ejército (Dirección de Enseñanza), a pro
puesta de los Directores de los Centros de Enseñanza,
debiendo proponer a aquel o aquellos Profesores qu
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e consideren más idóneos para realizar el curso, te
niendo en cuenta el tiempo que van a permanecer
en el Centro de Enseñanza
4.3. Las propuestas indicadas en 4.2 y la designa
'km de los concurrentes incluidos en 4.1 deberán tener
entrada en el E. M. C. (Sección de Planes de Énse
fianza) en el plazo de diez días naturales, a partir de la
publicación (le esta Orden.
;. PROFESORADO
El curso será desarrollado por Profesores civiles y
militares especializados en téenicas k enseñanza, de
nados Por el E. M. C.
NORMAS DE ASISTENCIA Y CONDI
CIONES
- Las publicadas en la Orden de 15 de febrero
de 1966 (D. O. núm. 39), sobre Normas Genera
les de Asistencia a Cursos, y ampliada por la Or
den Comunicada de 15 de junio de 1975 (DIARIO
OFICIAL núm. 134).
Los concurrentes que superen el curso tendrán
preferencia para ocupar las vacantes que puedan
crearse en los Departamentos de Perfeccionamien
to del Profesorado de los Centros de Enseñanza.
Madrid,' 1 de diciembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS
Del D. O. del Ejército núm. 274, pág. 1.000-.1
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasi•os.--En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a ver
nal militar.
Iadrid, 6 de noviembre de 1975.-El •Contralmi
me Secretario, 'Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Víctor José Castro Castro, Comandante de
';fantería de Marina.-Sueldo regulador : 28.000 pe
as.-Porcentaje : 90.-Retiró : Diario Oficial nú
mero 77/70. - Fecha de arranque : 1 de septiembrede 1973.-Haber _mensual. que le corresponde hasta
eI 30 de junio de 1974: 25.200 pesetas.-Hasta el11 de diciembre de 1974: 28.980 pesetas. - Desde
de enero de 1975 : 31.500 pesetas.-Reside en
Palma de Mallorca.-Delegación de Hacienda de
Baleares (20) (60).
Don Juan Llanos Fernández, Oficial primero de
Ofichias.-Sueldo regulador: 25.550 pesetas.-Por
celaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 87/50.Pecha de arranque: 1 de septiembre de 1971 Haber
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mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974 : 22.995 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 26.444,25 pesetas. -Desde el 1 de enero
de 1975 : 28.743,75 pesetas.-Reside en. Aranjuez.-
Dirección 'General del Tesoro (4) (60).
Don Eugenio Rey Pena, Contramaestre Mayor.
Sueldo regulador : 21.466,66.-Porcentaje : 90.-Re
tiro : Diario Oficial número 263/69.-Fecha de arran
que : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual que
le corresponde, hasta el 30 de junio de 1974: pese
tas 19.320.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 22.218.-Desde .el 1 de enero de 1975 : pese
tas 24.150. - Reside en Barcelona. - Delegación de
Hacienda de Barcelona (5) (23) (60).
Don. Domingo Insúa Osorio, Contramaestre Ma
vor.-Sueldo regulador : 24.500 pesetas.-Porcenta
je : 90. Retiro : Diario Oficial número 182/66.
Fecha de arranque 1 de septiembre de 1973.-Ha
ber mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974 : 22.050 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 25.357,50 pesetas. Desde el 1 de enero
de 1975 : 27.562,50k pesetas.-Reside en Vigo.-De
legación de Hacienda de Vigo (5) (22) (60).
' Don Carlos Merlo Moreno, Condestable Mayor.-
Sueldo regulador : 22.633,33 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 163/73. -Fecha de
arranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde desde el 30 de junio de
• 1974:
20.370 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
23.425,50 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975:
25.462,50 pesetas.-Reside en Las. Palmas.-Delega
ción de Hacienda de Las Palmas <5) (23) (60).
Don jesús Leira Díaz, Mecánico Mayor .-Sueldo
regulador: 21.700 pesetas.-Porcentaje
tiro : Diario Oficial número 59/68.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber men
sual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 19.530 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 22.459,50 pesetas.-Descle el 1 de enero de
1975 : 24.41150 pesetas.-Reside en Puentedeume.
Delegación de Hacienda de La Coruña (5) (22) (60).
Don Vicente Sánchez Mellado, Oficial tercero Ra
dio. - Sueldo regulador : 18.900 pesetas. - Porcenta
je : 90.-Retiro : Diario Oficial número 287/41.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Ha
ber mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974 : 17.010 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 19.561,50 pesetas. - Desde l 1 de enero
de 1975 : 21.262,50 pesetas:-Reside en San Pedro
del Pinatár (Murcia). Delegación de Hacienda
de Murcia (6) (60).
Antonio Llaneras Luis, SIbteniente Escribiente.-
Sueldo renilador : 15.516,6;6 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 6/64.-Fecha de arran
que : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual que
le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pese
tas 13.965.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 16.959,75.-Desde el 1 de enero de 1975 : pe
setas : 17.456,25.-Reside en Palma de Mallorca.-
Delegación de Hacienda de Baleares (24) (60).
Don Juan Simón Canuto, Subteniente Radio.
Sueldo regulador : 15.283,33 pesetas.-Porcentaje : 80.
Retiro :, biario Oficial número 189/70. Fecha de
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arranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 12.226,66-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
14.060,66 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975: pe
setas 15.283,33. - Reside en Palma de Mallorca. -
1Megación de Hacienda de Baleares (25) (60).
Don Antonio Martínez Conesa, Auxiliar de segun
da Sanitario.--.Sueldo regulador : 12.016,66 pesetas.
Porcentaje: 60.-Retiro: Diario Oficial número 100
1942.-Fecha de aranque : 1 de septiembre de 1973.
Haber mensual que le eorresiSonde hasta 'el 30 de ju
nio de 1974: 7.210 pesetas.-1-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 8.291,50 pesetas. - Desde el 1 de enero
de 1975 : 9.012,50 pesetas.-Reside en Cartagena.-
Delegación de Hacienda de Cartagena (8) (60).
Don Angel Aguirre Aguado, Ayudante Auxiliar
de segunda.-Sueldo regulador : 13.883,33 pesetas.-
Porcentaje : 90.-Retiro: Diario Oficial núm. 167/43.
Fecha de arranque : 1 de septiembre _de 1973'.-Ha
ber ,mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974 : 12.495 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
.de 1974 : 14.369,25 pesetas. - Desde el 1 de enero
de 1975 : 15.618,75 pesetas.-Reside en ' Madrid.
Dirección General del Tesoro (8) •(60).
Don Hermenegildo Befán García.-Auxiliar se
gundo Aer. Nav.--Sueldo regulador : 11.783,33 pe
setas.-Porcentaje : 60.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 223/40.-Fecha (le arranque: 1 de septiembre
de 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974 : 7.070 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 8.130,50 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1975 : 8.837,50 pesetas.-Reside .en Barce
lona.-Delegación de Hacienda de Barcelona (8) (60).
Don Angel Martín Benito, Sargento Fogonero.-
Sueldo regulador : 16.187,50 pesetas.-Porcenta
je : 90.-Retiro : Diario Oficial número 219/58.--
Fecha de arranque: 1 de, noviembre de 1975.-Ha
1)er mensual que le corresponde desde el 1 de ene
ro de 1975 : 14.568,75 pesetas.-Reside en Cartage
na.--Delegación de Hacienda' de Cartagena
(23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñ'alamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tque, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
T,ev de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha 'cle la
repetida notificación y la de presentación del recurso.,
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el suelelo regulador de
Teniente.
16)
Alférez.
(8) I,e ha sido aplicado el sueldo reguladoir d
Brigada.
(20) Con derecho a percibir mensualmente 1
cantidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión del
Mejora de la Placa de la Real y Militar Orden d
San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente 1
cantidad de 400,00 pesetas, por la pensión -del
Cruz de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente 1
cabtidad de 333,33, pesetas, pur la pensión de 1
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a." percibir mensualmente]
cantidad de 300,00 pesetas, por la pensión de 1
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(25) Con derecho a percibir mensualmente 1
cantidad de 200,00 peseta. por Ja pensión de 1
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de la
cantidades percibidas por su anterior seiíalamien
to, -que quedará nulo a partir de la fecha de per
.cepción de este señalamliento de rectificación.
ha sido aplicado el sueldo regulador (
Madrid, 6 de noviembre de 1975.-E1 Contralmt
rante Secretário, Miguel Durán Gpnzález.
(Del D. O. del Ejército núm. 271,-Apéndice,
1.T,ina 2.)
,a,■••
„Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de la
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Tus
Hcia Militar. y en cumplimiento de lo dispuesto e.n1
legislación vigente, se publica a continuación relacio
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a pe
sonal militar.
Madrid, 12 de noviembre dr 1975.--E1 Cpwralny
rante Secretario, Miguel Durán- Gon;:ále.::.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don César Fernández García, Coronel de Intel
delicia de, la Armada.-Sueldo regulador: 39.375.
pesetas.-Porcentaje: 90.-Retiro: Diario Oficial n
mero 211/75.-Fecha de arranque:. 1 de febrero d
1976.-Haber -mensual que le corresponde desd
el I de enero dé 1975: 35.437,50 pesetas.-Resid
en Cartagena.-Delegación de Hacienda de Ca
tagena (21).
Don
.
Laureano Galiñanes Vega, Teniente d
Navío. - Sueldo regulador : 30..187,50 pesetas.
Porcentaje: 90. - Retiro.: Diario Oficial númer
101/75.-Fecha de arranqüe : 1. de diciembre d
1975.-Haber mensual que le corresponde desde
1- de enero (le 1975 : 27.16875 pesetas.-Reside e
Vigo.-Delegación de Hacienda de Vigo (21).
Don Enrique Otero Sánchez, Mecánico Mayo
Sueldo . regulador : 31.500 pesetas. - Porcent
je : 90.-Retiro: Diario Oficial número 180/75.
Fecha de arranque: 1 de enero de 1976.-Hab
mensual que le correponde -dede el 1 de enero d
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1975: 28.350 pesetas.-Reside en Madrid.---Direc.
ción General dél Tesoro (5) (21).
Don José R. Casal Rodríguez, Mecánico Mayor.
Sueldo regulador : 30.041,66 pesetas.-Porcenta
je: 90.-Retiro : Diario Oficial número 180/75.--
Fecha de árranque: 1 de enero de 1976.-Haber
mensual que, le corresponde desde el 1 de eiieró
de 1975: 27.037,50 pesetas.-Reside en Cádiz.-
Delegación de Hacienda de Cádiz (5) (21).
Don Antonio Alvarez García,-CeladorMayor de
Puerto y Pesca.-Sueldo regulador : 30.333,33 pe
setas.--Porcen.taje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 212/75. - Fecha de atranque: 1 de febrero
de 1976.-Haber mensual que le corresponde des
de el 1 de enero de 1975: 27.300 pesetas.-Reside
en Cádiz.-Delegación de Hacienda de Cádiz
(5) (22).
Don Antonio Zaragoza Ruiz, Condestable Ma
vor.-Sueldo regulador : 29.166,66 pesetas.-Por
centaje: 90.-Retiro : Diario Oficial Oficial núme
ro 180/75.-Fecha de arranque : 1 de enero de
1976.-Haber mensual que le corresponde desde
el 1 de enero de 1975 : 26.250 pesetas.---Reside en
Cartagena.-Delegación de Hacienda de Cartage
na (5) (22).
Don Antonio García Barreiro, Escribiente Ma
yor.-Sueldo regulador: 29.750 pesetas.-Porcen
taje :90.-Retiro : Diario Oficial número 212/75.--
Fecha de arranque: 1 de febrero de 1976.-Haber
mensual que le corresponde desde el 1 de enero de
1975, 26.775 pesetas.-Reside en el Ferrol del
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (5) (21). -
Don Carlos Ñíguez Sánchez, Escribiente Mayor.
Sueldo regulador : 28.583,33 pesetas.-Porcenta
je:_80.-Retiro: Diario Oficial número 212/75.
Fecha de arranque : 1 de febrero de 1976.-Haber
mensual que le-corresponde desde el 1 de enero d
1975 : ,22.866,66 pesetas.-Reside en Cartagena.
Delegación de Hacienda de Cartagena (5) (23).
Don Carlos Rey Velázquez, Mayor« (Teniente)
de Infantería de Marina.-Sueldo. tregulador :
setas 33.250.--9-Porcentaje: 90.-Retiro : Diario Ofi
cial número 191/75.--Fecha de arranque:
•
1 de
marzo dé 1976.-Haber mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1975 : 29.925 pesetas.-
Reside en Cádiz.---Delegación de Hacienda deCádiz (5) (21).
Doft Francisco Miguel Cursach, Mayor (Te-,-
nicle) de Infantei-ía de Marina.-Sueldo regula
dor: 30.916,66 pesetas.-Porcentaje : 90.-Retiro :
Diario Oficial, nútnero 166/75.--Fecha de arran
que: 1 de febrero de 1976.-Haber mensual quele corresponde desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 27.825.-Reside en Madrid.-Dirección Gene
ral del Tesoro (5) (21).
,t 1
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
'alamiento de haber pasivo,sla Autoridad que la prac
ligue, conforme previene el artículo 42 del Reg-lamen
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,puede interponer, con arreglo a lb dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formulo" ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente \al de aquella notificación, y
Po r conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le (ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas, por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas, por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.,
Madrid, 12 de novien1re de 1975.-E1 contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 274. Apéndice pá
-ina 6.)
Pensiones.-En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 29de octubre ide 1975.-E1 Con.tralmiran
te Secretario, Miguel Durán Gonc:ález.
RELACIÓN QUE SE CITA,
El Ferrol dél .Caudillo.-Doña Edelmira Fer
nández Castro, viuda del Contramaestre Mayor
don Luis Fernández Bello.-Sueldo regulador : pe
setas 29.166,66.-Pocentaje : 40.-Pensión men
sual que le corresponde : 11.666,66 pesetas.-Ayu
da (.Ley 19/74) : 10.000 pesetas.-Fecha de arran
que : 1 de agosto de 1975.-Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo.
,
Vigo.-Doña Jesusa Vidal Díaz, viuda del Ce
lador de Puerto y Pesca don Antonio Painceira
Ramallar.-Sueldo regulador : 30.333 pesetas.-
Porcelitaje : 40.-Pensión mensual que le corres
ponde : 12.133,33 pesetas.-Ayuda (Ley 19/74) :
10.000 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de agosto
de 1975.-Delegación de FIacierida de Vigo.
Cádiz.-Doña María Teresa Fernández de Cas
tro Cabeza, viuda del Capitán de Navío don Agus
tín Rósety Caro.-Sueldo regulador : 39.375,00 pe
setas.-Porcentaje : 100.-Pensión mensual que le
corresponde : 39.375,00 pesetas.-Ayuda (Lev 19
de 1974) : 10.000 pesetas.--Fecha de arranque : 1 de
abril de 1975.-Delegación de Hacienda de Cá
diz (5).
Cádiz.-Doña Carmen Trigo Roa, huérfana del
Segundo Teniente de Infantería de Marina don
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Manuel Trigo Alonso.—Sueldo regulador : pese
tas 14.466,00.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual
que le corresponde: 4.520,81.—Hasta el 30 de junio
de 1974: 3.616,66 pesetas.—Hasta el 31 de diciem
bre de 1974: 4.159,15 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de septiembre de 1973.-----Delegación de Hacien
da de Cádiz (8).
El Ferrol del Caudillo.—Doña María Luz Per
nas Fraguela, viuda del Segundo Torpedista Elec
tricista don Andrés Garrote Rico.—Sueldo regula
dor: 12.016 pesetas.—Porcentaje 40.—Pensión
mensual que le corresponde: 6.008,31.—Hasta el 31
de marzo de 1974: 3.004,16 pesetas.—Hasta el ,30
de junio de 1974 : 4.806,66 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 5.527,65 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de diciembre de 1973.—Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo (11).
lurcia.—Doña Encarnación Saura Martínez,
viuda del Ordenanza de Semáforos don Victoriano
García Moreno.—Sueldo regulador: 13,183,00 pe
setas.—Porcentaje : 50.—Pensión mensual que le
.corresponde : 8.239.56 pesetas.—Hasta el 30 de
junio de 1974: 6.591,66 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 7.580,40 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.—Delegación
de Hacienda de Murcia (12).
Almería.—Don Juan de Dios Vico Castillo, pa
dre del Cabo don Juan de Dios Vico Rico.—Suel
do regulador.: 2.187,00 pesetas.—Porcentaje : 100.
Pensión mensual. que le corresponde : 2.500.00 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de diciembre de
1975.—Delegación de Hacienda de Almería (24).
mensual que le corresponde : 2.500,00 pesetas.—
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 11956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que COMO trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el cija siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Además ‘le la pensión señalada, percibirá,
P()r una sola vez, la indemnización de 1.215,00 pe
setas, según determina la Ley 19/74.
.
(8) Rehabilitación.
(11) Queda rectificada la pensión concedida
por-Orden de 24 de abril de 1974 (D. O. núm. 115),
•
haciéndosele el presente, actualizado, cuya pensión
percibirá previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior, que queda
nulo..
(12), Queda rectificada la pensión concedida por
Orden de fecha 15 de noviembre de 1974 (D. 0. nú
mero 294), y se le practica el presente, cuya pensión
percibirá previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento
que queda nulo.
(24) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 29/74, que percibirá en la cuantía que se in
dica. Queda anulado el anterior señalamiento.
Madrid, 29 de octubre de 1975.—El Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 271.—Apéndice,
gina 12.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en 'la publicación de la relación co
rrespondiente a. la Resolución número 1.054/75 (DiA
RIO OFICIAL núm. 275), se rectifica en el sentido d
que al Oficial de Arsenales don Pedro Martín Jime
nez le corresponden 446,00 pesetas mensuales, por u
trienio de 446.00 pesetas, y al también Oficial de Ar
senales don Santos Martín Núñez le corresponde
5.352,00 pesetas mensuales, por 12 trienios de pese
tas 446,00.
Madrid, 12 de diciembre de 1975.—El Capitán d
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes.
-
.
Padecido error en el subepígrafe correspondiente
la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones apareci
do en el DIARIO OFICIAL número 278, de fecha de
día 11 diciembre actual, página 3.151, se rectific
C11 el sentido siguiente:
DONDE DICE
Cuerpos de Oficiales.
DEBE DECIR
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Madrid, 12 de diciembre de 1975.—El Capitán d
Navío, Director del D'Amo OFiciAL, Fernando Ole
ro Goyanes.
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